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апарату, не можна відкласти, чи їх ігнорувати тільки тому, що вони не 
вкладаються у наявні представлення або прийняті канони. Варто зауважити, що 
багато економістів ще й сьогодні не можуть збагнути, наприклад, ролі двоїстих 
оцінок в економічному аналізі. Математика, кількісні методи є лише 
ефективним засобом у руках економіста-аналітика.  
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Застосування методів економіко-математичного моделювання є одним із 
найперспективніших напрямків економічних досліджень, що дозволяють не 
тільки оцінити процес з якісної сторони, а надати обґрунтовану кількісну 
оцінку функціонування економічних систем та процесів, що в них 
відбуваються. Економіко-математичні методи являють собою сукупність 
прийомів, які ґрунтуються на теоретичному фундаменті математичних та 
економічних наук і основним призначенням яких є дослідження 
функціонування соціально-економічних систем [1].  
Моделювання є важливим засобом розв’язання багатьох економічних 
завдань і, зокрема, проведення аналітичного дослідження. Метод моделювання 
– це конструювання моделі на основі попереднього вивчення об’єкта, 
визначення його найбільш суттєвих характеристик, експериментальний і 
теоретичний аналіз створеної моделі, а також необхідне коригування на 
підставі одержаної інформації [4]. 
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Розроблена та запропонована економетрична модель уявляє собою 
систему одночасних структурних рівнянь. Ця модель показує залежність 
коефіцієнта покриття від коефіцієнтів фінансової незалежності та оборотності 
капіталу та одночасно залежність коефіцієнта рентабельність власного капіталу 
від коефіцієнта покриття та коефіцієнту рентабельності продажу. 
Модель побудована за результатами діяльності ТОВ ―Агрокомплекс 
―Зелена долина‖. 









Аналіз моделі показав, що зростання коефіцієнта покриття на 0,96 
пунктів відбувається за рахунок зростання коефіцієнта фінансової незалежності 
на 1 пункт. Зменшення коефіцієнта покриття на 0,2 пункту відбувається при 
зростанні коефіцієнта оборотності капіталу на 1 пункт. Зростання коефіцієнту 
рентабельності власного капіталу на 1,45 пункту відбувається за рахунок 
збільшення рентабельності продажу та зменшення на 0,15 пунктів за рахунок 
збільшення коефіцієнта покриття на 1 пункт.  
Залежність коефіцієнта покриття від коефіцієнта фінансової незалежності 
та коефіцієнта оборотності капіталу є стійкою, характеризується високою 
щільністю (множинний коефіцієнт кореляції 0,98). Варіація коефіцієнта 
покриття на 97% обумовлена варіацією включених факторів. Залежність 
коефіцієнта рентабельності власного капіталу від коефіцієнта покриття та 
коефіцієнта рентабельності продажу має велику щільність (множинний 
коефіцієнт кореляції дорівнює 0,99). Варіація коефіцієнта рентабельності на 
99% обумовлена варіацією факторів.  
Розрахунок коефіцієнтів економетричної моделі залежності коефіцієнта 
покриття від коефіцієнта фінансової незалежності та коефіцієнта оборотності 
капіталу наведена у табл. 1. 
Таблиця 1 
Розрахунок коефіцієнтів моделі залежності КП від КФН та КОК 
№ Фактори Коефіцієнти Стандартна похибка t-статистика 
1 КП-перетин 1,02 0,07 13,70 
2 Змінна КФН 0,96 0,15 6,46 
3 Змінна КОК -0,2 0,02 -13,40 
 
Розрахунок коефіцієнтів багатофакторної економетричної моделі 
залежності коефіцієнта рентабельності власного капіталу від коефіцієнта 
покриття та коефіцієнта рентабельності продажу наведена у табл. 2. 
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Розрахунок коефіцієнтів моделі залежності ВРК від КП та РП 
№ Фактори Коефіцієнти Стандартна похибка t-статистика 
1 КП-перетин 0,21 0,01 19,08 
2 Змінна КФН -0,20 0,01 -17,83 
3 Змінна КОК 1,57 0,01 108,25 
 
Оцінка адекватності обох моделей проводилась на основі критерію 
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В сучасних умовах враховуючи розвиток економіки, інформаційні 
технології відіграють ключову роль в діяльності будь-якого суб’єкта ринкової 
економіки, забезпечуючи керівникам підприємства  більш чітке і гнучке 
управління. У свою чергу впровадження інформаційних технологій у процес 
управління підприємством здатне забезпечити його конкурентоспроможність, а 
отже здатність зайняти найбільш вигідну позицію в маркетинговому 
середовищі, що постійно змінюється та формується під впливом різноманітних 
факторів. 
